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 1 1701075002 AMAR SEPTIAN  79 80  80 85 A 80.20
 2 1701075004 GENTA ANDIKA  74 80  80 85 B 78.70
 3 1701075006 DIMAS HADITRIYATNO  79 80  80 85 A 80.20
 4 1701075008 ANGELLIYANA MEITHA SUSANTO  79 80  79 85 B 79.80
 5 1701075010 KHAIRUNNISA UFAIRAH ZULFA  79 80  80 85 A 80.20
 6 1701075019 SAKHA AFRIYAN WIJAYA KUSUMA  79 80  83 85 A 81.40
 7 1701075023 MUHAMMAD HILALUDDIN  79 80  80 85 A 80.20
 8 1701075027 VERA ITABILIANA  74 80  83 85 B 79.90
 9 1701075035 RESTU GUSMIATI  80 80  80 85 A 80.50
 10 1701075039 MOHAMMAD BADRUS SOLEH  80 80  83 85 A 81.70
 11 1701075041 MUHAMAD ANWAR JADID  79 80  80 85 A 80.20
 12 1701075043 NABILLA HUDA  79 80  83 85 A 81.40
 13 1701075044 FRAS BAGASRAMA TRI SUNASEP  70 80  80 85 B 77.50
 14 1701075045 MUHAMMAD IRAWAN  70 80  79 85 B 77.10
 15 1701075047 NANDA WIDYA  79 80  79 85 B 79.80
 16 1701075051 PRAMUDIA BINTANG PERDANA  80 80  79 85 A 80.10
 17 1701075053 ADITYA RAFSANJANI  70 80  80 85 B 77.50
 18 1701075054 MOCHAMAD VERDIAN ADITO  79 80  79 85 B 79.80
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